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PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN SKRIPSI DAN PERNYATAAN 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi "Penerapan Model Pembelajaran 
Eksperiensial Pada Mata Kuliah Praktikum Teknik Telekomunikasi Di 
Departemen Pendidikan Teknik Elekto FPTK UPI" ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 





















Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT,  
karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga penulis dapat 
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Eksperiensial Pada Mata Kuliah Praktikum Teknik Telekomunikasi Di 
Departemen Pendidikan Teknik Elekto FPTK UPI”. 
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dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan membimbing, memberi 
semangat dan motivasi, serta bantuan berupa materi, dari awal sampai akhir 
hinga menyelesaikan skripsi ini. 
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rekan yang telah rela mengeluarkan tenaga dan fikirannya  untuk  membantu 
dalam pelaksanaan proses penelitian. 
5. Aghnia Audina N.S, Iqbal Fauzian, M. Yoga Pradana, Neng Wati 
Susilawati, Rizan Syifur Rahman, Sarah Nur Hawa, Sari Mulya Sari, 
Suhendar Aryadi, Ihsan Ahmad F, yang telah bersedia untuk menjadi subjek 
penelitian. 
6. Seluruh Dosen JPTE-FPTK UPI yang telah memberikan ilmunya baik 
didalam ataupun diluar perkuliahan. 
7. Seluruh karyawan administrasi JPTE-FPTK UPI serta karyawan 
administrasi FPTK UPI yang telah banyak membantu dalam kebutuhan 
administrasi pelaksanaan tugas akhir dan penyusunan laporannya. 
8. Keluarga besar Tutorial PAI-SPAI MKDU Universitas Pendidikan 
Indonesia yang banyak memberikan inspirasi dan motivasi bagi penulis, 
serta memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian Tugas Akhir. 
9. Rekan-rekan mahasiswa Departeman Pendidikan Teknik Elektro UPI, 
terutama rekan-rekan seperjuangan dari kelas Pendidikan Teknik Elektro – 
A dan kelas konsentrasi Teknik Telekomunikasi angkatan 2010. 
  
 Semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini, dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat. 
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